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NAHM, Jr. , Charles S. (Mr. ) 
3742 Deep Dale Lane 
:J;ouisville, Ken tucky 
NAll , Hazle Eugene 
Princeton, Kentuck;y 
1-27-1947 
H. Acct . 
C- 11 ,842 , 597 
I ., 
,g_e.+. I- ~'1--'I-'/ 
v.,\~ . ~ - l 3-'r / 
NAU., Robert Nat 
Bo~ 144 




NALL, Ro½ert Nat 
(GMAC)- 7-o/ 
727 J\faple Avenue 1. -If~ 













C- 19,810,166 550 
n "'--~ ~ w ~ /.i A, ... 4 < ..e ,.,.,,.._ -.-.-,,J c - 7, '1.Z ~ .., f i' J <,? ~ I 
1.3, .. ... ~ /J-,_:_,,. 
I 
3 /7 t? b O c» i 
_,, • 0 "" ' 
;/. ()e,d-, 
t, - 'l- /9f7 




uf,J ,_ :1,1_1.,'ft 
/J , J. Ii' ~.A»-
NAPIER, F.di t h Heloise (Miss) 
Woodlan:i Park 
Hazard , Kentucky 
346 
'31 and 34 
Com.Sec . 
Not.Grad. 




NASH, Robert Boyd (Mr.) 
hl31 UndeJWood 
Houstonf Texas 
C- 20 614 428 
W"'e:l- '- - < f-- S-? - /rt.-1-f/. . 
12£+- 't - f-- s-8" 
~ .r. ;r7_r. o _ /J.I. J~ 
'33 
Acct . 
NATCHFR, Charles !-,organ 
1009 Iverson ? 
?Nashville , Tennessee 
I 58 
Bs . Ad . 
17 
NATCHER, Charles Morgan 
Nashville,Tenn. 
9-5-1955 
Bus .Admr . 
C- 19,125, 603 550 
NFACE, Noah S. 
Metropolis , Ill . 
Route 3 
9-6- 1948 
Higher Acct . 
C- 7, 949 ,691 
NEALY, David Ray 
Kentucky Street 
Frankl in, Kentucky 
(Moore's Drug) 
NFA LY, Linda C • (Mrs • ) 
(Linda Carolyn Hancock) 





Coml • .Dept. 
Diploma 
2-yr . Bus . Adm. 
NEEL, Hal (Mrs . ) 
(nee Virginia Dent ) 
612 Magnolia 
Bowling Green, Kentucky 
NEELY, Clyde (Mr. ) 
Greenwood 
Mississippi 
HEIMS, Wiiliaa Richard (Mr. ) 
Bolivar 
l'ennessee 
HELSCIJ, Hugh Appleberg 
c/o Citizens Nat l. Bank 
Panama City, Florida 
1937-38 
Col . Sec . Did not 
grad. 
141-142 
Book .&Sales • 
NESTOR, Bobby L e e 
Union Carbide 
Charleston, West Virginia 
NESTOR, Bobby- Lee (Mr . arxi Mr s . ) 
Rt . 2, Box 421 H 
Charleston 4, West Virginia 
harried Virginia Jo Stricklin 
{/., 
- ~ \ /( 
147 
' 45-47 




~ e_TL•- Y'Y\.t:'..~ q- l, - '+ ~ 
-z,vd. ~-- "2;7- ~ f - JJ. ,L JV~ 
NEWBERRY, Willi am 11. (Hrs . ) 
( Einily- Dear ing Newber ry-) 
Hisevil l e High School 





HPWMAN, Frank (Mr. ) 
150b Chestnut Street 
Bowling Green, Kentucky' 
Married to Pol q El.kin 
NE,n.;AH, Gl endol Miller C- 18,541,593 
Franklin,Kentucky 
1-29-1955 
Bus .Admr . 
NEWMAN , Will iam Frank 
1504 Chestnut 
Bowling Green, Ky. 
1- 24- 1955 
Bus . Admr. 
(Previously registered 
9- 10- 1951 as civilian) 





Sht • .Dip. 
550 
550 
Barbara Nelle (Mrs . Robert Knight ) 
(.See his card) 
I 57 
Col . ~ec 





JI. ~ , ;: I c/ 
?! ~ I - Jf-_ </(, 
NMON, Francis Crawford 









NICHOIS, Malcolll (Mr. & Mrs . ) 
631 Sunset Drive 
Madisonville, Kentucky-
Do not know wife ' a name 
HrCHOIS, Malcolm 




Bus . Ad. 
'55 
Bus. Ad. 
i1~a~,1 ~ u}~ C!!-7✓ 097✓ oo, 
:'~~~ n , e__ , 
/ 
:Ir/.. , a. . 
NICKOLS , Louey H. (Jr . ) 
Route 3, 
Smiths Groye , Ky . 
C- 10, 612, 402 346 ---
.,0-£, ..S ~- ;, & • Sc) - :f w-o • 1j.£M.. /:~ /, 'cAh_ 
~ .e. t- . "\ - 4- - .!)4> 
NICKS , Wesley A. 
Fowlkes , Tenn . 
1- 27-1950 
llighe1 Acct. 
I_ .t :t- ..r I 
fi'<J, Qd..,.. r . . 
C- 15; 148, 285 
1,(/'d,, <> ..... ?-(. - Sc) 
'fl-et . "I - it- - -!:>--V 
W£. ..s-.. ;{ .r- ...r/ 
~ - "\- 10 -s- l 
{/,nR... s . )o - .s- 1--.... 
'-'tt. q - ~ -::.- ;).... 
vreL s-- Z,t:J - .s~ 3 - JJ. J. /4,,,l.u.... 
NICKS, Wesley- Allison (Mr. ) 
Sturgis 
Kentucky-
NIDIFFER, Fred Worley (Mr. ) 







NIMMO, J r ., (Reedy Leslie (Mr. ) ~ 
Tarnoa, Florida . . . ~ ~ t.J. 
~vlt!y ~ 
NOBLE, Robert L. 
1011 Jackson St. , 
Keithsburg , Ill. 
C- 7,638 , 364 
1- 24- 1949 
Higher Acct . 
- - . 
NOJl AF, Leo nights (~r . ) 
President 
King- Norman 1vholesale 
Corinth, Mississipoi 
NORRIS, Duane (1-f.r . ) 
lOOOl1 Si l vPrwood Lane 
~ --
Grocery 







NORRIS , Set on William, J r . (Mr . ) 
922 Sout h Main } ~ 
Henderson, Kentucky /--25--~ 






Bus .Admr . 
tAJ£ I -~ .S?) ),. • 
r 1~1~ ~ el ... :.-t:.,,:.. lt,c,,,,c,,r,) 
~ I - ~3 - Sb 
W-tfl. ~-- :1-1, - sn 
O'I-IENSBORO HI GH SCHOOL, Owensboro, Ky . 
Mr . Larry Gene Northern 9-9-1957 
Home Address : 2525 E.Cioverdale 
Owensboro,Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree----Bus .Admr. 





NUNN , Edward Bruce 
Box 363 , 
Marion, Ky . 
9-9-46 
Com . 
C-10 ,614, 505 
0 
NUTTER, Thomas Earl II (Mr . ) 
2712 Hillside Terrace 
I.Duisville 6, Kentucky 
NUTTER, Thomas Earl rr C- 18,935,956 
Weston,W.Va. 
9- 9-19.57 
Sales :'& Book. 14 
9-18-1957 
Trans . Bus .Admr. 
OAKLEY, Bobby Wayne 
Providence, Ky . 
1-30-1956 
Higher Acct . 
(Approved by Vet. Adrnr. 
C- 19, 363,726 






as of Feb.6,19.56) 
q_q_1 <TS 'l 
/dJ.- 9' - 3- S7 
W&L.- i - ~ J - sy - ,8_ $ - Az,A.P<.. 
~s. {),d,..,>,- , 
OAKLEY, EJ.sie Cooper (Mrs .) 
720 Ursulines Street 
New Orleans 16, Louisiana 
OAKS, Allen Russell C-13,681,737 
Jonesville, Virginia 
Route 2 
9- 6- 1948 
Bus .Admr. 
O' BRYAN, Margaret Gayle (Miss) 
Box 412 
Mt . Pl easant , Tennessee 
O.' CJNNOR, William Charles 
1034 Nutwood, 
Bowling Gr een, Ky . 
9-8-1947 
Acct . 
C-11, 841, 278 
I 23 






O1COIINOR, W. C. (Mr.) 
ll7 Gro011e Drive 
Nashville 5, Tennessee 
GENESCO 
111 Seventh Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
149 
Acct. 
Joan Fq (Nza,. John David Spalding 1 55 
(See his card) Col.Sec . 
OFFUTT, Willie Herndon (Miss) '31- ' 35 
Georgetown College T .T. 
Georgetown, Kentucky 
OGILVI~, James l,;arl 
2608 Ackerman, 
Nashville , Tennessee 
9-8-1947 
Acct . 
l,;- 10,861,691 346 
OGILVIE, James Carl (Mr . ) ,?~ • f' 
1717 West End Building Z ~~­
Nashville, Termessee j J.---.7- -:i. ---4 .S 





HOPKINSVILLE HIGH SCHOOL,Hopkinsville, Ky. 
I 50 
Acct 
Mis s Betty Sue Oglesby 9-5-1960 
Home Address: 301 McLean Ave., 
Hopkinsville 1 Ky. 
Grad.1962 - Sec.Cert.--a yr.Col.Sec. 
OGLESBY, J chn H. 
Route 4 , 




0 1 GUI~, Howar d M. 
1"averly , Tennessee 
C- 9 , 085,115 
I~ 
~ - -.S-- ~ r- I/- ( 6-9-47 
C/ - ~ ¥f H. A. ~ 
IP~ /{) -, . 
O'Hara, Electa Mary (Miss) 
506 E. Center 
Sikeston, Missouri 
¥ 
OHNSTAD, Michas M. C-12, 806, 840 
Minneapolis, Minn. 
1720 Fillmore, N.E. 
9- 6-1948 
Teacher Train . 
" 
OHNSTAD, :Mi.chas M. (Rev . ) 
St . John ' s Lut heran Church 









T .'I' . 
) 
0 1KEEFE, Wayne 
Vienna, Ill. 
9-9-46 
Bs .Ad . 
OLDHAM, Bettye Sue 
(Mrs . Daryl Freman Bates) 
o i.1 IA:/ 61LLtE ::7£",q~ 
KINLAW, Charles (Mrs . ) 
C-7,464, 583 
West 27th Street 
Lumberton, North Carolina 
(nee Billie Jean Olive) 
J46 
C omrn . Dept • 
Short . Dipl. 
1 .51 grad . 
147-48 
Coml. Sec . 
Not Grad. 
Her father, Thurman Curtis Olive, attended 
here. He is from the same city. 
OLIVE, John Terr., (Mra • ) 




Col. Sec .Dipl 
J 
OLIVE, John Te1T7 (Mrs . ) 
(nee Diune Sellars) 
Benton, ICentucq 
OLIVE, Thurman Curt is 
214 Fast 23rd Str eet 
Lumberton, Nort h Carolina 
'24 
Coml. Sec . 
Daughter at tented here, Mrs . Charles Kinlaw 
'47-48 
Coml . Sec . 
Not.Grad. 
OLIVER, Charles A. C- 14,426,731 346 




9 - .5-_, ., 'I- r 
/H. M · 
1',Jt:{. .s-- z. 7 - y 'I- l,t)~ -~ ..... ~ 
IJ.,t.. q - ,r_ 'f-'f 
{f)~ / ~ J~ C ~ t /:ly t1 ff :J..L 
'7}{_~/ J' 7f . 
d,~. 
?~ /- ')..f-~c/1. 
~ 7~ -f::. l 
9 q c/~ 
OLIVER, Edward Franklin (Mr.) 
Pet ~tilk Products 




OLIVER, James Owen 
Princeton, Ky. 
C- 14, 184,573 894 





OLIVER, James O. (Mr.) 
.33.55 F&eli Road 
Nashville 11, Temiessee 
GFlfllSCO 
111 Seventh Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
'59 
fus.Ad. 
O'NEAL, I VAN BRUCE 




s: ~ ~ 'I 1 
n '1· -~1 
... ,,-r- .;./ -,, - 'I-
~ O,p ) 






O'NEIL, Jimmie Marshall 
Laurel, Mi ~sissippi 




../ 1- :; 'I- t 
( IJ !, ;; ) 
01 Nl!:AL, Robert Louis C-12,504,151 346 
Route 1 , 
Mt . Ai ry, North Carolina 
, ,-
. ~ °' 
j ,,-\ ,, . ~ 
9-8-1947 x/ 
Bus .Admr . ~ 
1_ I 
O • N:EAt, WaLter ftarol.d 




0'~, Walter Harold (Mr . ) 
Administr?tor 
United Mineworkers Hospital 
Hazard, Kentucky 
0 1 NEAL, Willi am Malcomb 
Andalus i a , Ala . 
9-9-46 
Bs .Ad . 
ONEY, Aubrey Clidth 
2624 Iroquois, 
Ashland , Ky . 
C-8,579,954 




ONEY, Jr., Creed (Mr .) 
503 Yates Circle 
Elizabethtown, Kentucky 
Ono, Kenrteth Nobuyuk:i. 
Honolulu, Hawaii 
6-3-1957 
Higher Acct . 
C- 20,133, 381 
ORENDORF, Jo~ Tildon (Mr. ) 
f~ State Str eet 






OSBORNE, Albert Frierson 
Columbi a, Tenn . 
f1 _ I 3 9 ~ ;;i_, ,;z...; 0 
L.. I I 
9-8-1947 
H. A. 
w : .. f/ j.,.,c,,,r ; ,:; _1 7~ <f. 7 
{A"'~ ~ ~ <>--+-) 
OSBORNE , J ohn L . C- 13, 15~ i77 lli 
1/ra l lir.s Creek, Kentucky 
6 9-47 
~ale :3 R Book . 14 
/ - -i-G.- f<J 
~  
OSBORNE, William Harry 
721 11th St. 
Bowling Gr een, Ky . 
6-7-1948 
Bus Admr 
C- 9, 122, 272 
U..r o 
09TRANDER1 Judith Wells (Mrs . ) 




&,ct:- _,L,..,..J' .-.A-, ~ -
:£~-. ~., '7?" 
J/., 2~. 




or·t, Au,gust Joseph (Mr. ) 
c/o Humpbre,r Robinson and Company 
Hey-burn Building 
Louisville, Kentucky-
OV.l::RTON , Perkins Baxter(Jr . ) G-4, 995 , 360 
2125 uellwooa. Urive , 





(,;. ,) I I/ T ( .1, .; I ) 
9-8-1947 
Acct . 
'fV-e "1" \.A.. V' Y1 -e.... ~ a;-- le - '+-<:[' 
(.»-£ .S-~ X - Sb - /J _ ~ -J.~ 
OV1!RTOH1 Perlcins B. (Mr.) 
4900 Atwood Drive 
Nashville 11, Tenneasee 
GENPSCO 
111 Seventh Avemie1 Horth 
Nashville 3, Tennessee 
•so 
Acct. 
~/ ~ ~ 
C!.~ , n , c. , 
C. - 'f, ,;;I..S~, 0/~ 3St(. 
t/--l- '1-o l <o 
11. . 2~. lu---1'!....- -s--.. :i.. ~ - '+ t 
f: ~ q _ /o-</-.S- ( ~ - /J'~J 
WEN, Albert Earl (Mr. ) 
6575 Jocelyn Hollow Road 
Nashville, Tennessee 
INSURA;-' CE OFFICE: 
3813 Hillsboro Road 
Nashville, Tennessee 
OWEN, Charles Robert 
70·5 N. G St . , 
Muskogee , Okla . 







OWEN , J ames Ger al d 
Livermor e , Ky. 
9-9-46 
H. A . 
C-9,404, 774 
OW!R, J ... Gerald, ""or '"8 
619 :lonh Clmreb St. ;-~~ Joot. 
Jacksonville, ilabaa . ~ .. ,4~ ~~ 
Capt. Janes G. Owen {Jan. 165) 
1- A Stilwell 
Ft. Leavenworth, Kansas 





OWEN, Ted Taylor 
Livermor e,Ky. 
9-5-1955 
Higher Acct . 
XC 382 481(A) 
{)al!., ? - / ;t - r, I 
~ f - // - 61 
v/'lit., .s' • .Jc:>- ' ~ 
(~ tc!c. J-n•'1'✓ ,,,,..:-11, ~ ic) 
C- 18, 949, 279 550 
CMEN, Ted Tqlor (Mr.) 




Works for Peat, Marwick & Mitchell - CPA's 
~ ) uf'..i.1..1..:,o-,.....; ~ ~,) <'.:!- <., 7 'l<f, 70/ Jc;,., 
/ lJ . C, . 
w-,, II ,,,. w f I ? 'I :1 - .g 
OWENS, Gi l bert Harlan 
Route 1 
Sunnyside , Ky. 
Commerce 
3-31-47 
OWENS, J ohn Curtis 
~ an, Georgia 
9-8-1947 
H.A. 
C- 5, 082, 006 16 
346 
/ 
OWSLI!.Y, Bobby Gene (i r . ) 
Cecilia, Kentucky 






Bus .Ad . 
550 
